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ЛАБАЗНИК ВЯЗОЛИСТНЫЙ: ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Лабазник вязолистный имеет разнообразный химический состав и представляет ин-
терес для медицины и фармации. Основной группой биологически активных веществ лабаз-
ника вязолистного являются фенольные соединения (в сумме около 119 соединений), главным 
образом гликозиды кверцетина, полифенольные компоненты, флавонолы, эллаготанины, со-
единения кумариновой природы (о-метоксикумарин). Содержание салициловой кислоты в 
траве лабазника вязолистного составляет 0,295–0,487%. Основными компонентами эфир-
ного масла (надземная часть и соцветия) являются салициловый альдегид и метилсалицилат. 
Разнообразный химический состав обусловливает различные фармакологические активно-
сти лабазника вязолистного. Противовоспалительную активность лабазника вязолистного 
связывают с присутствием полифенольных соединений (апигенин, кверцетин) и салицило-
вой кислоты. Экстракты лабазника вязолистного обладают высоким ДНК-протекторным 
потенциалом, антиоксидантными свойствами, что связывают с комплексом полифенолов, 
цитотоксическим и иммуномодулирующим действием. Иммуномодулирующую активность 
связывают с присутствием танинов в комплексе с другими биологически активными веще-
ствами. Эфирное масло обладает заметной антимикробной и антифунгальной активно-
стью. Лабазник вязолистный является перспективным сырьем для создания лекарственных 
средств с различным фармакологическим действием. Представляет интерес исследование 
роли биологически активных веществ или их метаболитов в специфической фармакологиче-
ской активности лекарственных средств лабазника вязолистного.
Ключевые слова: лабазник вязолистный (таволга вязолистная), химический со-
став, фармакологическая активность.
ВВЕДЕНИЕ
Создание лекарственных средств на 
основе лекарственного растительного 
сырья является актуальной задачей со-
временной фармацевтической науки. В 
силу уникальности свойств растительные 
лекарственные средства широко исполь-
зуются для лечения и профилактики ши-
рокого круга патологий как самостоятель-
но, так и в составе комплексной терапии. 
Одним из преимуществ растительных 
лекарственных средств является то, что 
фармакологически активные молекулы 
присутствуют в растениях в комплексе с 
другими биологически активными веще-
ствами и сопутствующими соединениями. 
За счет взаимного влияния такой комплекс 
веществ обеспечивает более мягкое и про-
лонгированное действие и более низкую 
токсичность растительных лекарственных 
средств по сравнению с индивидуальными 
молекулами лекарственных средств.
Одним из лекарственных растений, 
представляющих несомненный интерес 
для использования в медицине, является 
лабазник вязолистный. Лабазник вязолист-
ный, или таволга вязолистная (Filipendula 
ulmaria (L.) Maxim.), – это многолетнее 
травянистое растение семейства розоц-
ветные (Rosacea). Благодаря богатому хи-
мическому составу, лабазник вязолистный 
обладает широким спектром фармакологи-
ческой активности [1]. 
Целью данной работы было проана-
лизировать литературные данные о хими-
ческом составе лабазника вязолистного и 
связанных с ним фармакологических эф-
фектах.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен теоретический анализ ре-
феративных баз данных публикаций в на-
учных журналах поисковой платформы 
Web of Science и базы данных Российского 
индекса научного цитирования. В работе 
использовались логико-теоретические ме-
тоды исследования: анализ, синтез, срав-
нение, обобщение.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Основной группой биологически ак-
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тивных веществ лабазника вязолистного 
являются фенольные соединения (в сумме 
около 119 соединений) [2], главным обра-
зом гликозиды кверцетина, в том числе гли-
козид ульмариозид, который был иденти-
фицирован как кверцетин-4’-O-рутинозид 
[3], полифенольные компоненты, вклю-
чающие салицилаты (в том числе спире-
ин, салициловую кислоту и метиловый 
эфир салициловой кислоты), флавонолы 
(в том числе спиреозид, гиперозид, рутин, 
кемферол-4’-O-гликозиды, кверцетин-4’-
O-β-D-галактопиранозид и кверцетин-3-O-
β-глюкопиранозид), а также эллаготанины 
(теллимаграндины I и II, ругозин D), ко-
торые обладают выраженными антиокси-
дантными свойствами [1]. Среди феноль-
ных соединений лабазника вязолистного 
выявлено присутствие соединений кума-
риновой природы (о-метоксикумарин) [4].
Воднометанольное извлечение из ла-
базника вязолистного содержит различные 
фенольные соединения, такие как кофей-
ная, п-кумариновая и ванилиновая кисло-
ты, мирицетин, которые проявляют анти-
бактериальную активность [5].
В исследовании [6] был изучен проти-
вовоспалительный потенциал водных экс-
трактов травы лабазника вязолистного и 
изолированных полифенольных соедине-
ний (апигенин, кверцетин). Показано, что 
водные экстракты травы лабазника суще-
ственно снижали уровень маркеров вос-
паления интерлейкина-6 (ИЛ-6) и фактора 
некроза опухоли α (ФНО-α) (р<0,05). Апи-
генин и кверцетин значимо снижали уро-
вень ИЛ-6 (р<0,05) и ФНО-α (р<0,05). Ав-
торы отмечают, что присутствие соедине-
ний и растительных экстрактов с доказан-
ной противовоспалительной активностью 
в рационе питания может уменьшать чрез-
мерное воспаление, что является важным 
фактором в патогенезе распространенных 
заболеваний, таких как ревматоидный ар-
трит, атеросклероз и сахарный диабет [6].
Антиоксидантные свойства проявляют 
экстракты лабазника вязолистного, полу-
ченные с использованием экстрагентов с 
увеличивающейся полярностью (ацетон, 
метанол и вода) [7].
Экстракты лабазника вязолистного в 
эксперименте защищали клетки E. coli от 
токсичности антибиотиков, что связывают 
с присутствием полифенолов. Была обна-
ружена положительная корреляция между 
протекторным эффектом полифенолов и 
растительных экстрактов лабазника вязо-
листного и их антиоксидантной активно-
стью [8].
Изучены генотоксичность и ДНК-
протекторный потенциал метанольных 
экстрактов подземных и надземных частей 
лабазника вязолистного [9]. Результаты по-
казали отсутствие генотоксичности мета-
нольных экстрактов корней и травы лабаз-
ника вязолистного в концентрации 20 мг/мл. 
Исследуемые экстракты снижали уровень 
повреждений ДНК, индуцированных этил-
метансульфонатом (EMS), более чем на 80% 
и эффективно защищали ДНК от поврежде-
ний гидроксильными радикалами [9].
Изучено цитотоксическое действие во-
дноэтанольных экстрактов лабазника вя-
золистного на культивированных челове-
ческих лимфобластоидных клетках (линия 
Raji). Полученные извлечения обладали 
выраженной цитотоксичностью, подавляя 
рост клеток при концентрациях 10 и 50 
мкг/мл [10]. 
Доказан антибактериальный эффект 
водноэтанольных экстрактов лабазника 
вязолистного в отношении Helicobacter 
pylori [11].
Экстракты из корней, травы и цветков 
лабазника вязолистного проявляют им-
муномодулирующие свойства в опытах 
in vitro [12]. Выраженная ингибирующая 
активность была обнаружена для этила-
цетатных экстрактов корней и цветков, 
метанольных экстрактов корней, травы и 
цветков и водного экстракта корней лабаз-
ника вязолистного в отношении выработ-
ки активных форм кислорода полиморф-
ноядерными лейкоцитами [12]. Эфирный 
экстракт корней лабазника вязолистного 
обладал максимальным ингибирующим 
эффектом в отношении пролиферации 
лимфоцитов [12]. Предполагается роль та-
нинов в комплексе с другими биологиче-
ски активными веществами в исследован-
ных процессах [12].
Трава лабазника вязолистного являлась 
источником салициловой кислоты в на-
родной медицине со времен XIX века. Де-
риваты салициловой кислоты в настоящее 
время используются в качестве компонен-
тов многих лекарственных средств, среди 
которых наиболее популярным является 
аспирин. Название «аспирин» представляет 
собой сочетание слов «ацетил» и «спирин», 
что происходит от второго латинского на-
звания лабазника вязолистного (Filipendula 
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ulmaria) – Spiraea [1]. Содержание салици-
ловой кислоты в траве лабазника вязолист-
ного составляет 0,295–0,487% [13].
Состав эфирного масла лабазника вя-
золистного представлен в основном кис-
лородсодержащими соединениями и угле-
водородами. Основными компонентами 
эфирного масла (надземная часть и со-
цветия) являются салициловый альдегид 
и метилсалицилат, причем содержание ме-
тилсалицилата в эфирном масле соцветий 
может достигать 28–30% [14].
Эфирное масло листьев лабазника, со-
стоящее преимущественно из салицилового 
альдегида (68,6%), обладает заметной анти-
микробной и антифунгальной активностью. 
При этом наблюдается выраженный синер-
гизм компонентов эфирного масла – смеси 
салицилового альдегида / линалоола в пре-
делах между 60:40 и 80:20 (моль). В то же 
время установлен антагонизм между сали-
циловым альдегидом и метилсалицилатом. 
Соотношение «салициловый альдегид / 
метилсалицилат 60:40 (моль)» приводит к 
полной потере активности [15].
Анализ минерального состава травы 
лабазника вязолистного показал наличие 37 
минеральных элементов, включая все эссен-
циальные и условно эссенциальные элемен-
ты, в том числе натрий (0,898·10-2%), маг-
ний (3,967·10-2%), алюминий (0,183·10-2%), 
кремний (8,307·10-2%), фтор (9,318·10-2%), 
серу (0,515·10-2%), хлор (1,303·10-2%), ка-
лий (35,791·10-2%), кальций (85,669·10-2%), 
хром (0,015·10-2%), цинк (0,334·10-2%) [16]. 
Разработаны технологии получения 
жидких и сухих экстрактов лабазника 
вязолистного с использованием много-
этапной противоточной экстракции и кон-
тактной сушки. Стандартизацию данных 
экстрактов предложено осуществлять по 
содержанию флавоноидов в пересчете на 
кверцетин [17]. 
На основании фармакологических ис-
следований сухой экстракт лабазника вя-
золистного предложено использовать для 
получения лекарственных средств с адап-
тагенным, антиоксидантным, гепатоза-
щитным, иммунотропным и ноотропным 
действием [18]. Известны таблетки сухого 
экстракта лабазника вязолистного, полу-
чаемые методом прямого прессования. В 
качестве основной группы биологически 
активных веществ при стандартизации 
данных таблеток определяются флавонои-
ды в пересчете на кверцетин [19].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, потенциал коммер-
ческого использования полезных свойств 
лабазника вязолистного огромен. Лекар-
ственное растение лабазник вязолистный 
является перспективным сырьем для соз-
дания лекарственных средств с различным 
фармакологическим действием. Представ-
ляет интерес исследование роли биологи-
чески активных веществ или их метаболи-
тов в специфической фармакологической 
активности лекарственных средств на ос-
нове лабазника вязолистного.
SUMMARY




Meadowsweet has a diverse chemical 
composition and is of interest for medicine 
and pharmacy. The main group of biologically 
active substances of meadowsweet is pheno-
lic compounds (total about 119 compounds) 
mainly quercetin glycosides, polyphenolic 
components, flavonols, ellagotannins, cou-
marin compounds (o-methoxycoumarin). The 
content of salicylic acid in meadowsweet is 
0,295–0,487%. The main components of the – 
essential oil (aboveground part and inflores-
cences) are salicylaldehyde, and methyl salic-
ylate. A diverse chemical composition causes 
various pharmacological activity of meadow-
sweet. Anti-inflammatory activity of mead-
owsweet is associated with the presence of 
polyphenolic compounds (apigenin, querce-
tin) and salicylic acid. Meadowsweet extracts 
have high DNA protective potential, antioxi-
dant properties which are associated with a 
complex of polyphenols; cytotoxic, and im-
munomodulatory effects. Immunomodulat-
ing activity is associated with the presence of 
tannins in combination with other biological-
ly active substances. Essential oil has a sig-
nificant antimicrobial and antifungal activity. 
Meadowsweet is a promising plant raw mate-
rial for the production of drugs with different 
pharmacological activity. It is of interest to 
investigate the role of biologically active sub-
stances or their metabolites in a specific phar-
macological activity of meadowsweet drugs.
Keywords: meadowsweet, chemical com-
position, pharmacological activity.
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